












Resumen.  La  inclusión socio­digital  debe  compensar   las  nuevas  formas  de
analfabetismo (tecnológico­digital)  contemplando la   inteligencia  digital  y  el
factor lógico­intuitivo en el diseño de los Entornos Virtuales de Aprendizajes
(plataformas  EVAs)  donde   se  articulan  migrantes  y  nativos  digitales.  A  la
accesibilidad debe sumarse la “usabilidad” del medio/modo ante la presencia
de  diversidad,   y   variedades   lingüísticas   que   se   suman   al   reto   en   entornos
multiculturales.   Tal   es   el   caso   de   contemplar   y   atender   los   diseños   y
configuraciones   ante   el   abanico   de   diversidades   que   presenta   la
democratización de la educación (estudiantes con discapacidad y provenientes
de otras culturas: intercambio y/o pueblos originarios/indígenas). Proponemos








nas  necesidades   específicas  de  algunos  sujetos  bajo   la  premise  del  políticamente
“Diseño   Universal”.   Empero,   quién   conoce   las   características   operativas   de   la
población minoritaria (estudiantes con discapacidad y de origen etnico diverso) re­
conoce   la  necesidad   real  de  un   format  que  pueda  desplegarse   según  el  perfil  de
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Lo curioso, es que es difícil  (o casi   imposible)  encontrar  protocolos de acción,
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Es usual que los docentes de apoyo a la inclusion (contextos de Educación Inclu­
siva (no Especial)) no tengamos dialogo directo con los diseñadores gráficos e inge­









Los  profesionales  de/en   la   inclusion  socio­educativa  en   este   sentido,   tienen   la
necesidad imperiosa que los profesionales informáticos (no especializados en prob­
lemáticas  cognitivos­cognoscitivas  ni   lingüísticas)   se   limiten  a  desarrollar,   imple­
mentar y desarrollar software, hardware y/o diseños web limitándose al pedido es­
pecífico/concreto   referido   sin  modificar   los   requerimientos   explicitados,   pues   no
toman conciencia (por provenir de un área con otra lógica de trabajo) que no se trata
de “detalles”, se trata de cuestiones que pueden convertirse en una afectación fun­
cional.  Esta  problemática  de  disociación  entre   la  mirada   técnica  profesional  y   la
didáctico­pedagogica conlleva a un desencuentro donde el técnico­profesional infor­
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rimos a que las propuestas y las acciones tiendan a mantener un lenguaje de uso e
identificación (viabilidad) prefijado
                   La accesibilidad y la usabilidad implican entender/comprender /atender las
problemáticas perceptivas y de motricidad fina (contrastes, punteros, espacios y dis­
tancias entre botones, etc), como también los déficit atencionales que tiende a estar
presentes  en  este   tipo de  población.  Una vez  más   recordemos   la   importancia  del
lenguaje (debe evitar tecnicismos, textos extensos y dentro de lo posible trasponerse






















pecificidades)  y   que  deben   ser   contemplados.  De   igual  modo  cabe   destacar  que
cuando un visitante enfrenta un sitio web, lo hace con una serie de prenociones, es






                     Es imprescindible junto con lo expuesto, que la interacción sujeto­ espacio
permita el principio de manejo por intuición, o sea, aprovechar los patrones que en
marcos  “estándares”   los   individuos  han   ido  adquiriendo y  tender  a   reproducirlos.
Tengamos  en  cuenta  en  este   sentido   las  nociones  de  estimulo­   respuesta   reforza­
miento de Pavlov (Fachinelli, 1997) y Skinner (1979), y en esa relación lo simple y
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significativo,  es decir,   la  importancia de lo evidente:  “...  Seguir  convenciones del
mundo real, desplegando información en un orden natural y lógico.” (Agesic, 2009;
p. 83). 








que   poseen   problemas   idiomáticos   (extranjeros   o   de   pueblos   o   culturas
indigenas/originarias) y aquellos que se desempeñan en ambientes/contextos poco fa­
vorables (ambientes ruidosos, de problemas lumínicos, equipos antiguos, etc.). 

















proyectos   pedagógicos   (Gros,   2004)   que   contemplen   lograr   instituir   estratégicas
pedagógico­ digitales que profundicen una integración cuanti­ cualitativa de recursos
tecnológicos en los procesos de enseñanza­ aprendizaje.
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                 Estos procesos tanto en el orden macro (estableciendo principios y concep­
ciones en los procesos educativos) como en el micro (manifiestos en la acción del do­










         Hasta le momento las políticas  de inclusión de personas con consideraciones
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